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$\frac{\partial V}{\partial t}+(V\cdot\cdot\nabla)V=-\nabla_{P}+\frac{1}{Re}\triangle V$ (2)
$V$ : $t$ : $p$ : $Re$ :
MAC
(3)
$F= \oint_{\Phi I\ovalbox{\tt\small REJECT}}df=\sum_{i}\triangle f_{i}$ (3)
$F$ : $f_{i}$ : $i$
$F$ $F$
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(4) (5)
$C_{D}= \frac{D}{0.5\rho U^{2}A}$ (4)
$C_{L}= \frac{L}{0.5\rho U^{2}A}$ (5)
$C_{D}$ : $C_{L}$ : $D$ : $L$ :




$r \cross df=\sum_{i}r_{i}\cross df_{i}$ (6)
$C_{N_{z}}= \frac{N_{z}}{0.5\rho U^{2}Al}$ (7)
$N$ : $r$ : $F_{i}$ :
$i$ $r_{i}:i$ $C_{N_{z}}$ :
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